




























一、企业绩效测评体系的形成阶段（约 1494 ~ 1928 年）





































































二、企业绩效测评体系的发展阶段（约 1929 ~ 1986 年）




























































































































































































































































（陕西科技大学管理学院 西安 710021 广东省机场管理集团公司 广州 510403）
【摘要】本文运用博弈论和信息经济学的有关理论和方法，通过定性和定量分析深入讨论了审计业务招投标制度的比
较优势，从而为审计业务招投标提供了理论上的支持。
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